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ABSTRAKSI 

Pcnelitian in} hertujuan untuk menguji sccam empiris hubungan kausalitas 
antara perubahan harga saham clengan peru~1ahan volume perdagangan. 
Berdasarkan hasil peneiittan sebclumnya yang dilakukan olen Craig Hiemstra dan 
Jonathan DJone, pada tahun 1994 ditemukan udanya hubungan kausalitas 2 (dua) 
arah antara perubahan harga :<Iaham yang dalaiTl pcnelitian tersebut diwakili oleh 
indcks Dow Jones dengan pcrubahan volume pcrdagangan saham di bursa New 
York. PcneHtian kali int juga ingin mengctahui apakah terjadi hubungan kausalitas 
antara perubahan harga saham yang dalam hal in! diwakili oleh Indeks Harga 
Saham Gabungan (lHSG) dcngan perubahan volume pcrJagangan saham di BEl. 
Oalam penelitian ini hubungan kausalitas antara perubahan harga saham 
rlengan perubahan volume perdagangan djharapka~ menyediakan infonnasi 
bahvvn perubahan volume pcrdagangan dan pcrubahan harga saharn masa lulu 
dapat digunakan umuk memprediksi perubahan hurga saham dan perubahan 
volume perdagangan saat ini. Pengujian dilakukan datam kondisi pasa.r modal 
Imlhvh dan hearish untuk menge1ahui perbedaan po:a hubungan kausalitas antara 
harga saham dengan volume pcrdagangan bcrkaitan dengan perbedaan kondisi 
pascu modol secam Ulnum, 
Untuk rnclakukan pengujian digunakan melooe Granger. Pengujian didahului 
dcngan uji akar unIt dan pcnentuan pa~iang lag optimum. Basil peneJitian 
menunjukkan bahwa pada saat pasar bearish tidak terdapat hubungan kausaiias 
antara perubahan harga saham dengan pcrubahan volume perdagangan, sedangkan 
pada saat pasar modal dalam kondlsi bullish teljadi hubungan kausalitas 2 (dua) 
arah antara pcrubahan harga dengan perubahan v{)lumc pcrdagangan saham 
I-lasil penclitian menunjukkan bahwa hub'Jngan kausalitas yang terjadt 
antara perubahan harga saham dengan volume pcrdagnngan dipengaruhi olen 
kondisi pasar modal secara umum, Ke~jka pasar modal bullish volume 
perdagangan yang diterima sebagai infonnas~ b~rpcran pada perubahan harga 
saham. Perubahan harga saharn yang terjadi mcr,dofOng transaksi yang berperan 
dalam perubuhan volume pcrdagangan. 
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